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Cari Amici, 
nasce con il 2011 la newsletter del CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di 
Verbania Pallanza. 
Da sempre l’Istituto collabora con istituzioni nazionali ed internazionali, scuole, enti 
locali, ministeri, per lo svolgimento di attività scientifiche, didattiche, di supporto alla 
tutela dell’ambiente. 
Da oggi vorremmo aprire il nostro cancello anche ad un pubblico più vasto e non 
addetto ai lavori, a quanti conoscono il nostro Istituto perché da sempre fa parte del 
patrimonio della nostra città e a quanti, invece, non ne hanno mai sentito parlare. 
Da qui nasce l’idea di questa newsletter, dal desiderio di diffondere e condividere 
informazioni, notizie, eventi riguardanti i nostri laboratori e le nostre attività. 
Le nostre porte sono sempre aperte… Siate i benvenuti! 
Dott. Rosario Mosello, Direttore 
 
 
 
II N  QUESTO  NUMERO  PARLL II AMO  DII   LAGHII   ALL PII NII   
 
Nel mese di settembre, a cura di tre tecnici del CNR ISE, ha avuto luogo una campagna di 
campionamento di 30 laghi d’alta quota nelle vicine Valli Ossola e Sesia. I laghi sono stati 
raggiunti mediante elicottero; è stato così possibile eseguire il campionamento di un numero 
elevato di laghi nell’arco di una sola giornata. Molti di questi laghi, collocati ad alta quota ed in 
aree remote, sono infatti raggiungibili solo con diverse ore di cammino. Il prelievo di un 
campione d’acqua, in prossimità dell’emissario, per ciascuno dei laghi permetterà, dopo 
opportune analisi, di descriverne le caratteristiche chimiche di base e l’eventuale presenza di 
inquinanti. Su questi laghi il CNR ISE possiede dati chimici a partire dagli anni ‘80; quelli acquisiti 
in quest’ultima campagna andranno quindi ad aggiornare le serie storiche esistenti, 
permettendo di seguire l’evoluzione di questi ecosistemi in risposta a fattori quali gli apporti di 
inquinanti dalle deposizioni atmosferiche ed i cambiamenti climatici. 
I laghi alpini, soggetti a condizioni climatiche estreme, difficilmente accessibili, posti in zone 
remote dove la densità di popolazione è bassissima, circondati e abitati da flora e fauna 
particolari, hanno da sempre affascinato gli studiosi dei laghi per queste loro caratteristiche 
un po' esotiche.  
 
I laghi alpini, fortemente influenzati da fattori ambientali fisici e chimici, sono piccoli, e 
hanno, per quanto riguarda la componente biologica, un’organizzazione più semplice 
rispetto ai laghi di pianura. Essi sono facilmente utilizzabili come laboratori naturali per 
verificare le teorie ecologiche. Sono lontani dalle principali fonti di inquinamento e possono 
essere utilizzati per studiare i cambiamenti naturali e l’impatto antropico.  
 
Per questi motivi l'Unione Europea ha finanziato, a partire dagli anni ‘80, diversi progetti di ricerca sui laghi alpini. Il CNR Istituto per lo Studio 
degli Ecosistemi ha partecipato e partecipa tuttora a questi progetti. I laghi più studiati dagli anni ’80 ad oggi sono stati i laghi Paione, in Val 
Bognanco (VB). 
PEE RR    UN   AA PP PP RR OFF ONDIIIMEE NTT O   SS ULL LL EE    RR IIICC EE RR CC HEE    DEE LL    CNR   II SS E   SS UIII    LL AA GHIII    AA LL PP IIINIII::    
HTTP://WWW.III.TO.CNR.IT/LAGHI/LAG_ALP/ALPINE_LAKES.HTM    
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AULA  TONOLLII ::   DA  SEMPRE  LUOGO  DII   CONFRONTO  
Il CNR ISE di Verbania Pallanza è spesso meta di delegazioni internazionali formate da ricercatori e funzionari operanti in campo ambientale 
che si interessano e si occupano di ecosistemi acquatici e terrestri. 
L’aula Tonolli, dedicata al professor Vittorio Tonolli e alla professoressa Livia Pirocchi Tonolli, personaggi di fama mondiale che grazie alla loro 
grandissima esperienza hanno permesso all’Istituto, da loro diretto per 27 anni, di affermarsi a livello internazionale, è spesso sede di incontri 
di esperti provenienti da diverse parti del mondo che insieme affrontano e si confrontano su problemi ambientali legati alla tutela e alla gestione 
delle acque interne. 
Anche nel 2010 questa tradizione è stata mantenuta. 
 
 
Prima a marzo poi ad aprile, l’Istituto ha ospitato due delegazioni cinesi, composte da alcuni 
esponenti della Accademia Cinese di Scienze Sociali e rappresentanti del Ministero per la 
Protezione dell'Ambiente della Repubblica Popolare Cinese. 
Entrambi questi incontri, organizzati grazie all’Università Internazionale di Venezia, sono 
avvenuti nell’ambito del Programma di Cooperazione Sino-Italiano per la Protezione 
dell'Ambiente, un progetto di Cooperazione Bilaterale avviato dai Ministeri dell'Ambiente italiano 
e cinese e dall'Italian Trade Commission of Beijing, dedicato a membri del governo, docenti 
universitari, ricercatori, rappresentanti dei mezzi di comunicazione ed esperti cinesi, il cui scopo 
è quello di trasmettere esperienze e concetti ai partecipanti per incoraggiare e stimolare azioni 
concrete nel campo dello sviluppo sostenibile nella Repubblica Popolare Cinese. 
 
Ma i colleghi cinesi non sono stati gli unici a riunirsi intorno ai tavoli dell’Aula 
Tonolli. 
A maggio è stata ospite dell’Istituto una delegazione di funzionari e tecnici 
esponenti del Governo e del Ministero della Risorsa Idrica e dell’Irrigazione 
egiziani. L’incontro è avvenuto nell’ambito di un programma di gemellaggio tra 
Italia ed Egitto, il “Twinning Project: Water Quality Management”. Questo 
programma, finanziato dall’Unione Europea, focalizza la propria attenzione sul 
bacino del fiume Nilo, che comprende oltre al fiume stesso e al suo delta anche 
il Lago Nasser, e ha come obbiettivi principali la tutela e la salvaguardia della 
risorsa idrica di questo delicato ecosistema. All’interno di questo progetto di 
gemellaggio, l’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi e l’Istituto di Ricerca sulle 
Acque, entrambi Istituti CNR, si occupano dello svolgimento di corsi e altre 
attività di aggiornamento, sia in Italia che in Egitto, miranti ad ottimizzare le 
attività di monitoraggio del Lago Nasser e a incentivare gli studi sulla qualità e 
la gestione della risorsa idrica egiziana.  
 
 
Nel mese di luglio sono stati poi alcuni colleghi iracheni a frequentare l’Istituto 
nell’ambito di un progetto di formazione patrocinato dal Ministero degli Affari 
Esteri. Ciò che emerge dagli argomenti trattati nell’ambito di questo progetto è 
la sempre maggiore attenzione che il governo iracheno dedica alla 
salvaguardia e alla tutela dei corpi idrici del proprio territorio. Legate a questo 
tema, si sono svolte le attività didattiche organizzate dall’Università degli Studi 
di Milano e condotte dal nostro Istituto nell’ambito della visita dei colleghi 
iracheni. La qualità dell’acqua e lo “status ecologico” dei corpi idrici sono stati 
gli argomenti alla base dei seminari tenuti in Aula Tonolli. 
Oggi si parla di stato ecologico dei corpi idrici cercando di far convergere sotto 
questa definizione l’insieme delle caratteristiche chimiche, fisiche, 
idromorfologiche e biologiche di un corpo idrico. Lo scopo è quello di verificare 
la qualità di un ambiente acquatico nel modo più completo possibile. 
 
A livello europeo è stata emanata una Direttiva Quadro sulle Acque (Water Framework Directive 2000/60/CE), recepita anche dal Governo 
Italiano, che definisce i parametri di riferimento per l’identificazione delle condizioni ambientali ottimali di un corpo idrico (laghi, fiumi, acque 
costiere). Compito e sfida per i governi europei è il raggiungimento degli standard minimi affinché i laghi, i fiumi e i mari del vecchio continente 
possano tornare e mantenersi in buona salute. 
A questo proposito, ci piace ricordare che ben sei degli esperti nominati dal Ministero dell’Ambiente per l’applicazione di questa Direttiva 
Quadro in Italia lavorano a vario titolo presso l’Istituto. 
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Ricordiamo e ringraziamo inoltre tutti gli amici e colleghi che nel 2010 sono stati ospiti 
dell’Istituto e hanno tenuto dei seminari per illustrare le attività portate avanti da 
importanti istituzioni internazionali (Michal Masìn dell’Institute of Physical Biology, 
University of South Bohemia, e Jürgen Geist, della Technische Universität di 
Monaco), per relazionare sullo stato di avanzamento di alcuni progetti nazionali ed 
internazionali che vedono coinvolto il nostro Istituto (Esteban Balseiro del 
Laboratorio di Limnologia, INIBIOMA CONICET-UNComahue ed Alessandra 
Pugnetti del CNR ISMAR di Venezia), per approfondire alcuni argomenti importanti 
per le attività dei nostri ricercatori (Silvana Galassi, dell’Università degli Studi di 
Milano e Pierre Horwitz dell’Edith Cowan Univeristy, Jonndalup, Western Australia). 
 
 
Oltre a delegazioni ed esperti nazionali ed internazionali, l’Aula Tonolli accoglie spesso studenti e scolaresche. La didattica è sicuramente una 
delle attività nella quale i ricercatori dell’Istituto mostrano generosità e ospitalità. Vengono infatti ogni anno organizzati seminari, corsi e visite 
guidate nei laboratori dell’Istituto. Le scuole d’istruzione primaria e secondaria, nonché le Università, sono tra gli ospiti più frequenti. Il numero 
varia molto: in passato ci sono stati anni con 5 o 6 scuole medie, 3 corsi universitari ed altri con 4 o 5 licei italiani e stranieri. Sono stati 
organizzati anche corsi per scuole elementari (fino a 15 classi) che hanno coinvolto diversi ricercatori che andavano nelle classi per seminari o 
mostravano il funzionamento di strumenti direttamente nei laboratori dell’Istituto. 
Segnaliamo inoltre il corso per i dottorandi dell’Università di Parma che si è svolto a maggio a Pallanza e che ha costituito una vera e propria 
“Full Immersion” nel settore dell’ecologia acquatica. 
 
 
II L  CNR  IISE  IIN  BREVE::   ACQUA  MA  NON  SOLO  
 
 SEDE DI PISA 
Studio degli aspetti chimici, fisici e biochimici del 
suolo finalizzato ad una migliore comprensione 
della qualità e della funzionalità del suolo; 
impatto di fattori, naturali ed antropici, in grado 
di degradarne la funzionalità (ad esempio: 
inquinamento, desertificazione, perdita di 
fertilità, incendi) tecnologie di bonifica e 
strategie di recupero della qualità nell'ottica 
della protezione dell'ambiente e della salute. 
 
SEDE DI FIRENZE 
Analisi della biodiversità di ecosistemi acquatici 
e terrestri, di superficie e sotterranei; studi 
sull'ecologia, la tassonomia, la fisiologia, la 
biochimica di microoroganismi e metazoi; 
biotecnologia dei microrganismi fotosintetici 
(cianobatteri, microalghe e batteri fotosintetici 
anossigenici); studi sulla evoluzione e la 
dinamica del suolo. 
 
SEDE DI SASSARI 
Ecologia applicata alla comprensione della 
dinamica di popolazione nelle interazioni 
nemico-preda-pianta ospite, finalizzata a 
migliorare la sicurezza e l’efficacia dei metodi 
di controllo biologico soprattutto nell’ambito 
delle colture agrarie. 
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I prossimi eventi: 
 
Convegno sulle piogge acide – Pechino 2011 
 
Il Dottor Rosario Mosello, Direttore del CNR ISE, è stato invitato a 
partecipare in veste di invited speaker al convegno “Acid Rain 2011”. Il 
convegno, che si svolgerà a giugno a Pechino, verterà sul tema degli 
apporti di inquinanti attraverso le deposizioni atmosferiche ed i loro 
effetti sugli ecosistemi (acque, suoli, vegetazione) oltre che sui 
materiali, sul patrimonio artistico/architettonico e sulla salute umana. 
 
http://acidrain2010.csp.escience.cn/dct/page/1  
   
 
Simposio SEFS: European Freshwater Sciences 
 
 
Il simposio delle European Freshwater Sciences, che quest’anno si terrà a giugno a Girona, in 
Spagna, costituisce un punto di incontro per tutti i ricercatori europei che si occupano di acque 
dolci. Durante il convegno si parlerà di ricerca di base, dello studio della biodiversità, ma anche 
della tutela delle acque e di come promuovere una pescicoltura sostenibile.  
 http://www.sefs2011.com/inicio.asp 
 
   
 
Convegno ASLO: Limnology and Oceanography in a Changing World 
 
A Febbraio, alcuni ricercatori dell’Istituto parteciperanno al congresso dell’American Society for 
Limnology and Oceanography (ASLO) a Puerto Rico. Questo evento è il più grande meeting nel 
campo della biologia marina e d’acqua dolce, e conta migliaia di partecipanti da tutto il mondo. 
Il CNR ISE presenterà in questa occasione vari lavori che riguardano gli ultimi studi sui 
popolamenti microbici del Lago Maggiore. 
 
http://www.aslo.org/meetings/sanjuan2011/ 
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Se non si desidera ricevere questa newsletter, scrivere a segreteria@ise.cnr.it o chiamare il numero 0323 518300. 
